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以 CaFeO3 为正极材料袁 充电时 CaFeO3 还原为
CaFeO2.5袁释放出来的 O与 Li+ 或 Na+ 生成氧化物.
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以 Cu(II)配合物为氧析出反应的分子催化剂袁超电
势为 640 mV. 实验与计算研究表明袁 吡啶配体上
的羟基对催化有促进作用.
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应渊ORR冤Pt 电极表面的 OH 吸附物种袁发现其结
构与水合度与电极电势相关.
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以石墨烯担载 Sb2S3 作为钠离子电池负极材料袁在
50 mA窑g-1 的电流密度下袁容量可达 730 mAh窑g-1.
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